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Šiuo pokalbiu skaitytojus norime detaliau supažindinti su vieno iš žymiausių šių dienų Lietuvos archeologų, Vilniaus universiteto Isto-
rijos fakulteto Archeo logijos katedros vedėjo, prof. dr. Albino Kuncevičiaus, kurio 60-ies metų jubiliejų šiemet paminėjome, archeologine 
veikla. Jubiliejai yra gera proga apžvelgti ir įvertinti nuveiktus darbus bei pamąstyti apie tolesnės veiklos perspektyvas. Šiame pokalbyje 
aptartos ir kai kurios visai Lietuvos archeologijai svarbios problemos. 
Reikšminiai žodžiai: viduramžių archeologija, paveldosauga, Vilniaus universitetas, Dubingių piliavietė, Vilniaus žemutinė pilis, ar-
cheologijos vadyba.
With this conversation we aim to introduce to our readers one of the most well-known present-day Lithuanian archaeologists – 
Prof. PhD Albinas Kuncevičius, who heads the Archaeological Department at Vilnius University and whose 60th anniversary was comme-
morated at the end of this year. This conversation also discusses some issues important to the entire  archaeological field of Lithuania.






kas tam turėjo įtakos? Ar noras tapti archeologu kilo 
mokantis  vidurinėje mokykloje,  o  gal  studijų metais 
taip  susiklostė,  kad  teko  rinktis  archeologiją1. Taigi 
kodėl archeologija?
AK: Pasirinkau istoriją ir Vilniaus universitetą, nes 
norėjau  būti  istoriku.  1975 m.  baigiau Marijampolės 
Jono  Jablonskio  vidurinę  mokyklą  (dabar  Marijam-
polės  Rygiškių  Jono  gimnazija),  kurioje  buvo  susti-
printas humanitarinis mokymas  (papildomos  lietuvių 
kalbos,  lotynų  kalbos  pamokos,  o  svarbiausia,  geri 
mokytojai).  Namuose  buvo  pilna  knygų,  nes  tėvai 
pirkdavo visas, kurias tuo metu tik buvo galima gau-
ti. Tad humanitariniai mokslai buvo logiškas pasirin-
kimas, tuo labiau kad tikslieji mokslai, ypač chemija 
ir fizika, nebuvo mėgstami dalykai. Apie archeologi-
ją  žinojau  tik  iš  tuo metu  populiarių  knygų,  bet  kad  
1  Skaitytojams  noriu  priminti,  kad  XX  a.  aštuntame 
dešimtmetyje archeologija buvo suprantama kaip istorijos 
dalis. Norint tapti archeologu, reikėjo įstoti į Vilniaus univer-
siteto istorijos specialybę, ir tik vėliau, įpusėjus studijoms, 
buvo  galima  rinktis  vadinamąją  archeologijos  (kaip  tada 
buvo suvokiama, seniausios istorijos dalies), specializaciją, 
kuri tam tikrą laiką vadinta muziejininkyste.
ir  jų  buvo  mažai –  Z.  Kosidovskis,  „Lisipo  žirgai“, 
dar K.V. Ceramas – „Dievai,  kapai  ir mokslininkai“. 
Stojau  į  istoriją  ir  būtent  į Vilniaus  universitetą,  nes 
norėjau būti  istoriku, bet nebūtinai, o kuo toliau,  tuo 




čioro,  paskaitos.  Nebuvau  ir  itin  stropus  studentas. 









AM: Kokios buvo archeologijos ir istorijos studi-













ne tiek jau daug ko išmokau ir ne tiek jau daug buvo 
dėstytojų.  Kiek  įdomesnė  buvo  studentų  mokslinės 
draugijos veikla, o pamažu  ir pats pradėjau domėtis, 
skaityti  viską,  bet  gana  padrikai. Kiek  labiau  visada 
domino istoriniai archeologiniai periodai, o ne akmens 
amžius, labiausiai intrigavo viskas, ką tik galėjau rasti 









buvusių vartų  liekanos. Atidavė –  tai  reiškia nuo va-
dovavimo darbininkams iki dienoraščio ir brėžinių. Be 
to, V. Daugudis turėjo daug knygų, tarp jų ir tuo metu 
tik  specialiuose  fonduose  buvusią  šiaip  jau  skaityto-





o  visa  kita –  tyrimų praktika,  radinių pažinimas,  tuo 
labiau tokių darbų organizavimas ir pan. – buvo ir bus, 










archeologas Eugenijus Svetikas 
Fig. 1. Albinas Kuncevičius – a student of Vilnius University, here seen in the yard of the Faculty of History.  
In his company, on the left side is archaeologist Eugenijus Svetikas. 
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Tai –  paminklų  apskaitą  vykdanti  įstaiga,  kuri  dabar 
vadinasi Kultūros paveldo centras. Ten buvo Archeo-




archeo logijos  paminklus,  taip  pat  rašyti  tokių  darbų 










paminklų  ir  apsaugos  valdybą,  inspektoriumi  arche-
ologijos paminklams. Lietuvos istorijos institutas iš-
duodavo leidimus, vadinamuosius „atvirus lapus“, tir-
ti archeologijos paminklus, bet  tuos  leidimus  reikėjo 
tvirtinti ministerijoje. Tuo metu buvo daug archeolo-
ginių paminklosauginių įvykių – pirmasis teismas dėl 
suardyto  archeologijos  paminklo  (suartas  Kernavės 
Pajautos  slėnis,  pasitaikė  nemažai  kitų  skandalingų 
žalojimo atvejų), daug miestų archeologijos problemų 
(buvo daug kasama, mažai  rašoma, vyravo statybinė 




archeologinių  tyrimų  grupė  (jai  vadovavo  Vytautas 
Urbanavičius ir ten perėjo Adolfas Tautavičius). Aiš-
ku,  aš mielai  priėmiau  pasiūlymą  ir  tokią  galimybę. 
Jau  tvirtai  žinojau,  kad  noriu  būti  archeologu,  dirbti 
Lietuvoje,  tirti  aukščiausio  ir  sudėtingiausio  lygio  ir 
tik  istorinių  laikų  paminklus.  Be  to,  sovietinės  pa-
minklosaugos sistemoje kaip archeologas jau bu-
vau perėjęs visus karjeros etapus – nuo apskaitos  iki 
„ministeriško“  vadovavimo  archeologijos  paminklų 
apsaugai.  Paminklosaugoje  aukštesnės  pareigos  jau 
buvo susijusios ne su archeologija, o su vadovavimu 
paminklosaugai,  kuris man buvo  ir  neįdomus,  ir  ne-
galimas,  nes  tuometinė  ministerijos  vadovybė  labai 
aiškiai  ir  tiesmukai pasakė, kad man tai neįmanoma, 
2 pav. Vilniaus Žemutinės pilies mūrai 1990 metais 




Fig. 3. The Old Trakai were chosen for the excavations, view from the air. Photo by Marius Jovaiša.
4 pav. Kasinėjimų metu surastas Senųjų Trakų pilies mūras
Fig. 4. The Old Trakai Castle masonry was found during the time of excavations.
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AM: Tęsdami pokalbį apie paveldą  ir  jo  sistemą, 
prisiminkime  laikotarpį,  kai  buvai  Kultūros  paveldo 
departamento  direktoriumi.  Koks  tai  buvo  darbas? 
Kas pavyko ir su kokiomis sunkiausiomis problemo-
mis teko susidurti, kurių nepavyko iki galo išspręsti?
AK: Na,  tai  jau  visai  kita  istorija.  Pirmiausia,  aš 
buvau ir esu įvairių paminklosaugos komisijų narys, o 
1995–2002 m., kaip Lietuvos archeologijos draugijos 













mėjau  konkursą  ir  pradėjau  dirbti. Tas  pareigas  ėjau 
nuo 2005 m. lapkričio iki 2008 m., kol buvusi direk-
torė teismo sprendimu buvo grąžinta į darbą. 2005 m. 
pradėjo  veikti  naujas  Nekilnojamųjų  kultūros  verty-
bių  apsaugos  įstatymas,  su  kuriuo  kultūros  paveldo 
apsaugos sistemoje atsirado daug naujovių: pasikeitė 
kultūros paveldo apskaitos  sistema – buvo  sudarytos 
vertinimo  tarybos,  visiškai  atnaujintas  Kultūros  ver-











ir politizuoti. Tik vienas toks pavyzdys iš to laiko – 






AM: Kaip  atrodo dabartinė paveldosauga  ir  kon-
krečiai archeologijos paveldo apsauga, apskaita, tyri-
mas? 
AK:  Kaip  atrodo,  galiu  vertinti  tik  subjektyviai, 
bet svarbu su kuo ir kaip lyginsi. Galiu pasakyti tik 



























darbo patirties,  ir  iš  įspūdžių  įvairiausio  lygio Euro-
pos archeologų ir paminklosaugininkų susitikimuose. 
Archeologijos  paveldo  apsauga –  jau  rimtesnė  prob-
lema. Yra  žalojimų  (prastai  vykdoma  kontrolė),  yra 
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ir elementarios nepagarbos ar net netvarkos (Gedimi-
no kalno  tvarkymai  iki griūties, Ukmergės piliakalnio 
„europinis  remontas“  ir  kt.),  akivaizdžiai  trūksta  lėšų 
(sustabdyta piliakalnių tvarkymo programa, neskiriama 
pakankamai lėšų neaiškiems archeologijos paminklams 





tina  įtraukti  įvairius  nedestrukcinius  tyrimų metodus, 
ir  negirdėjau,  kad kas  nors  iš  kolegų būtų  gavęs  lėšų 
didelio masto kasinėjimams. Labai daug paviršutiniškų, 
gal  net  nebūtinų  šurfavimų  abejotinos  vertės  kultūros 




















ninkai  ir  talkininkai  nuo  vaikų  iki  „Gediminaičių“, 





inventorinimas,  ataskaitos  ir  leidiniai,  aptverti  kasi-
nėjimai, angarai, garsūs ir  labai populiarūs renginiai, 
spektakliai, koncertai, pirmoji didelė Lietuvos archeo-




Fig. 5. Excavations at the cemetery of Napoleonic troops in Vilnius.
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mitingai, buvo keliama Lietuvos  trispalvė  ir  t.  t. Žo-
džiu, mokslas  ir  politika  toje  erdvėje  virte  virė.  Ra-












kurie  iš  jų  svarbiausi, davę daugiausia Lietuvos pra-
eities pažinimui? Kokie tolesni lauko tyrimų planai?
AK:  Man  svarbiausi  archeologiniai  tyrimai,  ku-
riems aš vadovavau arba kuriuose dirbome vieno-
je  komandoje,  tai  pirmiausia  Valdovų  rūmų  tyrimai 
1988–1994 m.  (tuomet  ir  buvo  atkasta  visa  šiuose 
rūmuose  in situ  matoma  archeologinė  ekspozicija, 
surinkta didžioji dalis, ypač koklių, radinių). Ten dir-
bome komanda, kur buvo  trys archeologai – A. Tau-
tavičius,  V.  Urbanavičius  ir  aš  (Tautavičius,  1995). 
1994–1997 m.  vykdžiau  archeologinius  tyrimus  Se-
nųjų Trakų piliavietėje, ten atkasiau dar vieną, iki tol 




p.  258–261). Manau, viduramžių  laikotarpio  archeo-
logui surasti naują,  iki  tol nežinotą mūrinę pilį –  tie-
siog  puiku.  1999–2001 m.  tyrinėjau  Baltadvario  pi-
liavietę  (Molėtų  r.)  (Kuncevičius, 2000, p.  339–341; 
Kuncevičius, 2002a, p. 123–124; Kuncevičius, 2002b, 










ir kt., 2009; Kuncevičius ir kt., 2011; Kuncevičius ir 
kt., 2015). 2009 m. už Dubingių piliavietės ir Radvilų 
kapavietės  kompleksinius  tyrimus  (2003–2009 m.), 
atliktų  tyrimų  sklaidą  visuomenei  ir  kolektyvinę 








AM: Nuo  lauko  tyrimų  pereikime  prie  studijų  ir 
mokslo. Kokią matai šiandienos archeologijos mokslo 
ir  studijų  situaciją Lietuvoje  ir Vilniaus  universitete. 
Kas  pasiekta  ir  ko  dar  labiausiai  trūksta?  Neslėpsiu 
















privačiose  archeologinėse  bendrovėse.  Sovietiniais 
laikais archeologijos mokslą vykdė  tik viena mokslo 
įstaiga – Lietuvos  istorijos  institutas. Jie viduramžių, 
o  tuo  labiau  istorinių  laikų miestų  ir  pilių  tyrėjų net 







moksliniai  leidiniai,  turime  net  tris  archeologinius 
mokslinius žurnalus. Muziejai turi puikias, naujai pa-
rengtas  arba  iš  esmės  atnaujintas  archeologines  eks-










Fig. 7. Vytautas Landsbergis, 
Andrius Kubilius, Arvydas 
Anušauskas, Arūnas Gelūnas 
and other prominent figures  
have visited the Dubingiai 
Castle.
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muziejų katalogų. Būtų galima kalbėti apie mokslinių 
tyrimų kokybę, programų finansavimą ir ypač apie jų 





tik 7 pirmakursiai ir vos 7 magistrantai. Tai jau arti-
ma archeologijos studijų žlugimui. Kodėl taip įvyko? 









5–7 magistrus,  iš  kurių  1–3  gali  ir  nori  tęsti  studijas 
doktorantūroje.  Esu  įsitikinęs,  kad  dabartinė  studen-
tų  „krepšelių“  politika  visiškai  nepasiteisino  ir  sužlu-
go. Blogai, kad moksleiviai archeologijos mokosi tik 
šeštoje  klasėje,  kad  į  archeologiją  stoja  be  deramos 
motyvacijos. Blogai, kad demografinė situacija Lietu-
voje tokia tragiška. Blogai, kad universitetinis  išsila-
vinimas  neužtikrina  reikiamo  ir,  kaip  dabar  sakoma, 
„oraus pragyvenimo“, ypač jei baigus mokslus tokios 







kokybinius  pokyčius.  Gresia  pavojus,  kad  archeolo-
gai Lietuvoje nebus rengiami, nes nebus minimalaus 
reikiamo  studentų  skaičiaus.  Kas  tęs  archeologinius 
darbus,  kas  tirs  Lietuvos  archeologijos  paminklus? 
















AM:  Su  daugeliu  tavo  pasakytų  minčių  visiškai 
sutinku, tačiau nesu toks optimistas dėl sėkmingo ar-
cheologijos mokslo vystymosi Lietuvoje ir aukšto jos 
lygio. Žiūrint  iš  šalies  viskas  atrodo  lyg  ir  neblogai. 
Tyrinėjame,  leidžiame  knygas  ir  archeologinius  žur-
nalus,  dėstome,  tačiau  pradėję  detaliau  lyginti  savo 
ir kitų Europos šalių mokslo centrų pasiekimus, aki-















diruotpinigius  ir  skurdžius  studentų  maistpinigius). 
Kaip galime vykdyti šiuolaikinius mokslinius tyri-
mus  ir  sėkmingai  konkuruoti  tarptautinėje  erdvėje? 
Dažnai  nepriteklius  bandome  kompensuoti  dideliu 














kirų  mokslinių  programų  archeologiniams  tyrimams 
Lietuvoje visai neturime. Prieš keletą metų  išnyko  ir 
Kultūros paveldo departamento archeologinių  tyrimų 
programos.  Be  to,  net  ir  gavus menkas  ir  įvairiapu-





titucijų  vadovų  požiūrio,  visuomenės  dėmesio  ir  kt. 
Manau, Lietuvos  valstybė  ekonomiškai  jau  pajėgi  ir 
vyriausybė  bei  kitos  institucijos  gali  skirti  daugiau 
dėmesio ir  lėšų ne tik gamtos, gyvybės mokslų, fizi-
kiniams ir technologijos mokslams, bet ir savos tautos 
praeities  archeologiniams  tyrimams.  Įvairiose  arche-
ologijos  srityse  esame  gerokai  atsilikę  nuo  Vakarų 
šalių mokslo centrų, ir tas atsilikimas tik didėja. Nea- 
bejotinai  reikia  kokybinio  proveržio,  visai  kitokios 
archeologijos mokslo finansavimo politikos, net  tam 
tikrų  organizacinių  pokyčių.  Sutinku,  kad  daug  kas 
priklauso ir nuo mūsų pačių veiklumo, sugebėjimų ir 
pasiaukojimo. Tačiau, manau, čia ne vieta plėtoti šią 






2016 m. Kas  buvo  sunkiausia,  svarbiausia? Ar  buvo 
verta  organizuoti  šį  renginį,  kuris  pareikalavo  tiek 
daug įvairiausių išteklių ir pastangų?
AK: Lietuvos archeologijos draugija (LAD) pasi-
siūlė  surengti  kasmetinį EAA  suvažiavimą Vilniuje. 
Tačiau LAD – visuomeninė organizacija, kuri neturi 
etatinių darbuotojų,  todėl  tiek LAD,  tiek EAA suta-
rė, kad,  jei 22-asis metinis kongresas vyks Vilniuje, 
tai jo pagrindinis organizatorius bus Vilniaus univer-
siteto Archeologijos katedra. Konkretiems darbams 
vykdyti  bendra  trišale  sutartimi  tarp  EAA, Vilniaus 
universiteto  buvo  pasitelkta  ir VšĮ  „Kultūros  pavel-
do akademija“. Visus darbus atliko būtent tos įmonės 
darbuotojai:  Agnė  Rutkauskaitė,  Rimas  Kraujelis, 
8 pav. Apdovanotieji Nacionalinės mokslo pažangos premija (iš dešinės): Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas  
ir Rimantas Jankauskas
Fig. 8. The laureates of the National Science Progress Award: Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas  
and Rimantas Jankauskas.
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Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi
Ramūnas  Šmigelskas,  Skaistė  Ardavičiūtė  ir  ypač 
pagrindinė  renginio  administratorė  Agnė  Žilinskai-
tė. Visi  jie  yra mūsų  universiteto  Istorijos  fakulteto 
auklėtiniai,  o Ramūnas  Šmigelskas,  Skaistė Ardavi-






valstybės  institucijose,  tenykščių  fondų  ekspertai), 
daug dalyvių iš Rusijos (tarp jų ir Rusijos archeolo-




bė kongreso dalyvių oficialiai  ir  asmeniškai  dėkojo. 
EAA  prezidentas  Felipe  Criado-Boado  uždaryme  ir 
vėliau  atsiųstame  padėkos  laiške  pažymėjo,  kad  jo, 
EAA komiteto  ir dalyvių, su kuriais daug bendravo, 
nuomone,  tai  buvo  puikiai  organizuotas  kongresas. 
Vilniaus  universiteto  Archeologijos  katedra,  kuri 









su kolegomis iš Europos ir pasaulio. 
AM: Buvai ir šių metų kongrese Mastrichte, prieš 
tai  kelerius  metus  važiavai  į  kitose  šalyse  vykusius 
EAA kongresus. Kaip atrodo mūsų organizuotas kon-
gresas, palyginti su kitų šalių kongresais? 
AK: EAA kongresai yra kasmetiniai. Šiais me-
tais  buvau Mastrichte,  prieš  vykusį Vilniuje  kongre-
9 pav. Europos archeologų asociacijos metinės konferencijos atidarymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmuose
Fig. 9. The opening of the Annual Meeting of the European Association of Archaeologists at the Palace  




skaičius,  išskyrus  Stambulą,  kuris  labiausiai  privi-
liojo  savo  istorija  ir  kultūra,  labai  panašus.  Sekcijos 
irgi panašios, bet yra skirtingų akcentų. Tarkime, pas 
mus buvo daugiau pranešimų iš Baltijos regiono. EAA 
kongresas  Vilniuje,  mano  ir  dalyvių  manymu,  buvo 
organizuotas net geriau, o aplinka jaukesnė nei kitur. 
Vilnius labai gražus, orai buvo puikūs, na, o renginių 
mieste  rugsėjo  pirmomis  dienomis  irgi  gausu.  Mes 
kongresą  rengėme Vilniaus  universiteto  centriniuose 
pastatuose,  pačiame  senamiestyje,  istorinėse,  mūsų, 
Filologijos  ir  Filosofijos  fakultetų,  auditorijose.  Kiti 








Fig. 10. A. Kuncevičius with the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė in 2017 after receiving  




Didžiosios  Kunigaikštystės  valdovų  rūmai  suteikė 















Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi
AK: Trūksta mūsų žinomumo pasaulyje, tarptauti-
nių  projektų,  leidinių  užsienio  kalbomis,  publikacijų 
aukščiausio  lygio  užsienio moksliniuose  žurnaluose. 
Mūsų kartos archeologai varžomi kalbos barjero, bet 
jaunimas puikiai įsitraukia, jų pranešimai – aukšto ly-
gio,  originalūs  ir  įdomūs. Reikia  ieškoti  didelių,  ge-
rai  finansuojamų  tarptautinių  archeologinių  projektų 
ir prie  jų dėtis. Stiprūs mes daugelyje  sričių. Puikiai 
vertinami  akmens  amžiaus  tyrimai.  Pirmiausia  tai 




Europai  reiškinys.  Domina  istorinių  laikų  archeolo-
giniai rezultatai, ypač Valdovų rūmų medžiaga, Klai-





AM:  Esi  buvęs  Lietuvos  archeologijos  draugijos 
pirmininku. Dabar esi LAD tarybos narys. Kuo svarbi 
ši organizacija Lietuvos archeologijai? Kur link ji tu-
rėtų judėti?
AK:  1995–2001 m.  buvau  Lietuvos  archeologi-
jos draugijos pirmininku. Tuomet svarbiausia buvo 
suvienyti archeologijos draugijos narius ir padaryti 
ją  veiksnią,  formaliai  užregistruoti.  Vienas  iš  svar-
besnių  darbų  buvo  1998 m.  organizuotos  Lietuvos 
archeologijos  dienos  Biskupine.  Nuo  jų  prasidėjo 
visos  archeologinės  ir  „gyvosios  istorijos“  dienos 
Kernavėje,  Trakuose,  o  dabar  jau  ir  daugelyje  kitų 
vietų. Vėliau archeologijos draugija darė kitus gerus 
Kuncevičius  A.  1983.  Archeologijos  paminklų  sąrašą 
tikslinant. Muziejai ir paminklai, 5, p. 62–66.
Kuncevičius A.  1984.  Makrickų  plokštinis  kapinynas. 








voje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, p. 258–261.
darbus,  ypač  svarbios  jos kasmetinės  archeologinės 
konferencijos  ir  tyrimų  medžiagos  publikavimas 
leidinyje  „Archeologiniai  tyrinėjimai  Lietuvoje“, 
nuolat vykdomi kiti geri projektai. Puikus draugijos 
vadovas ir organizatorius buvo Zenonas Baubonis, o 
dabar taryboje vyraujantis jaunimas labai gerai tvar-
kosi,  yra  itin  organizuotas  ir  veiklus.  Draugija  rei-
kalinga, o kuria kryptimi ji pasuks, ar tai bus labiau 
profesinės sąjungos tipo organizacija, ar tik mokslinė 
draugija –    parodys  ateitis. Matyt,  kaip  dažniausiai 
būna, reikalingos abi kryptys.




kolegomis  dr.  J.  Poškiene,  dr.  Regina  Prapiestiene, 
dr. Roku Vengaliu, dr. Gintautu Vėliumi gavome nuo 
2017 m. spalio iki 2019 m. Lietuvos mokslo tarybos 
finansavimą  projektui  „Valstybingumo  kraštovaiz-
dis:  aplinkos  transformavimas  Lietuvos  istorinėse 
sostinėse“.  Pagrindinis  projekto  tikslas –  gamtinės 
aplinkos įsisavinimo darbų pobūdžio ir apimčių nu-
statymas  istorinėse  Lietuvos  sostinėse Kernavėje  ir 











Kuncevičius A.  2000.  Baltadvario  piliavietės  žvalgo-
mieji tyrinėjimai 1999 m. (Molėtų r.). Archeologiniai tyri-
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rently  the  Rygiškių  Jonas  Gymnasium  in  Marijampolė) 
and, in the same year, entered Vilnius University, where he 













Archaeological  fieldwork  was  an  important  part  of 
Kuncevičius’s archaeological career. He excavated a num-
Between Medieval archaeology, heritage Protection  
and archaeological ManageMent:  





graves  of  Napoleon’s  soldiers  in  Vilnius,  the  Old  Trakai 
Castle site,  the Baltadvaris manor place,  the Dubingiai ar-
chaeological complex (castle and church) and other sites. 
In 2009, for their efforts in the complex research of the 
Dubingiai  Castle  site  and  the  Radvilos  Cemetery  (2003– 
2009) and for the publication of the research carried out for 
the public and the collective scientific monograph The Rad-
vilos’ Fatherland in Dubingiai,  A.  Kuncevičius,  together 
with  Rimantas  Jankauskas  and  Rimvydas  Laužikas,  were 
awarded the National Science Progress Award. A. Kuncevi-
cius,  alone  or with  co-authors,  authored  four monographs 
and many articles in Lithuanian and foreign publications.
In 2016, he was Chair of the Scientific and Local Orga-
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